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3. Kolmogorov ( )
$R_{\lambda}$ Shear $S^{\mathrm{r}}\equiv dU/dy(\nu/(\epsilon\rangle)^{1/2}$









attached eddy hypothesis Bradshaw
[2]
3
Kolrnogorov $f$ $\langle$ $\epsilon)$
$\langle\epsilon\rangle=\nu[\langle\frac{\partial u_{j}}{\partial_{X}:}.\cdot\frac{\partial u_{j}}{\partial\prime x_{i}}\rangle]$ , (1)
$\langle\epsilon\rangle_{p}=-\langle uv\rangle dU/dy$
o (1) $\langle\epsilon\rangle_{i}=15\nu\langle(\partial u/\partial x)^{2}\rangle$
$R_{\lambda}$ DNS – { $\epsilon\rangle$
$\langle\epsilon\rangle_{\mathrm{p}}$
$\langle$ $\epsilon)_{\dot{*}}$ ( ).
$\langle$
$\epsilon)_{:}<\langle\epsilon\rangle<\langle\epsilon\rangle_{\mathrm{p}}$ DNS ( )
$(150<y^{+}<0.15\delta^{+})$
1
$(L)$ $\mathrm{r}\mathrm{m}\mathrm{s}$ $(u_{\mathrm{r}m*})$ 1 $\langle\epsilon\rangle\simeq u_{r}^{3}/L$
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1 ( ). $L$ $\mathrm{u}_{r}$ $\mathrm{r}\mathrm{m}\mathrm{s}$ .
2 L: \mbox{\boldmath $\lambda$}: $\eta:\mathrm{K}\mathrm{o}\mathrm{l}\mathrm{u}\mathrm{l}\mathrm{o}\mathrm{g}\mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{o}\mathrm{v}$ .
$R_{\lambda}=O(10^{3})$ $\langle$ $\epsilon)L\cdot/u_{r}^{3}\simeq 0.5$
2 ( ) (DNS)





$L/\eta=0.257R_{\lambda}^{1.37}$ , $\lambda/\eta=1.99R_{\lambda}^{0.495}$ (2)
DNS




DNS 2 $L/\eta$ 2
$L$ DNS
3 $S^{*}$ $R_{\lambda}$ ( . $(\mathrm{a})_{:}(\mathrm{t})\rangle$
. $R_{\theta}=5875$ , 7423, 8925, 10514, 12071, 13640, 15205, 16737
3 $S^{*}$ $R_{\lambda}$ (
$R_{\theta}$ ) $R_{\theta}$ $R_{\lambda}$ $S^{\cdot}$
$R_{\theta}$
(a),(b) $R_{\lambda}$ $S^{*}$ Q $R_{\lambda}$
$S^{*}$ $R_{\theta}$
$S$
$R_{\lambda}$ lfl $(S^{*}\propto R_{\lambda}^{-1}.)$ .
$S^{*}$ $R_{\lambda}$






$-7/3$ $600\leq R_{\lambda}$ $\gamma_{P}$
$E_{\rho\rho}(k_{1})=K_{\rho}’\rho^{2}(\epsilon\rangle^{3/4}\nu^{7/4}(k_{1^{\gamma_{1}}})^{\gamma_{\mathrm{p}}},$ $(5)$
4 $S^{\mathrm{t}}$ $-7/3$
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